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風味だし102の成分内わけは？表2
食 塩
、，，??
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7
??? 、?? 。 、 ? 、??? ? 「?? ? 」 、????????????、??????????? っ ?? ??
?? ???????????????????、????????? ?? 、 、??? 。 、 ????????、 、??? 、?? 。 、 ???????? 、 っ
???????。
???????????????????????????、
??? ???????????????????????? ?。 ?????????『???????……』 ー 、??っ っ 。??? ? 、?、? ?? 、???? ? 。
?
?
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編集室からあなたに
◆’90夏季フォーラムを成功させよう！
　先月号からご案内のチラシをはさんでい
ますが、多分この号を読まれたあと、申し
込みが殺到すると思います。富士見ハイツ
は温泉付きで快適な環境ですが、施設設備
や眺望の点でいささか格差があります。先
着順に部屋を決めていきますので、なるべ
く早くお申し込み下さい。今年は特に、家
庭科の分科会がさらに六つに分かれ、全体
がつかめるような配慮もしています。他に
も分科会では惜しいと思うほど、充実した
企画が進んでいて、大変楽しみです。
　シンポジウムの豪華キャストも、Weなら
ではのこと、評判高い「ベノボスタこども
共和国」の映画もあります。どうぞお仲間
を誘って、大勢の方が参加して下さいます
ように。初めての方をポツンと心細くさせ
たりはいたしません。きっと、あなたはWe
フォーラムの魅力にとりつかれますよ。
◆9年目のWe、後半のテーマについて
　8・9月号とともに夏増刊号「家庭科が変
わる一情報化のうねりの中で一」をお届け
した後、一月休んで、後半に入ります。既
にお知らせしたように、テーマの入れ替え
がありますので、改めてここにお知らせし
ます。　「発言」「Weになんでも言おう、な
んでも聞こう」「私からあなたに」「私のすす
める一日置などへのご投稿をお待ちしてい
ます。もちろん「こだま」の響き合いも大
歓迎です。あなたもWeの書き手になって下
さい。
10月号　　地域をよみがえらせる
11月号　　高齢化社会がやってくる
12月号　　マス・メディアの構造
1月号　　性役割の固定化は揺らいだか
2・3月号新しい家庭科を創る
冬増刊号　夏季フォーラムの記録
　　　　　「出会いは歴史をつくる一アジ
　　　　ア・子ども・人権一」
◆地域で人知れず読者会を開いている方、
どうぞ名乗り出て下さい。
（42）
?????????????????→????????㍊
高等学校では
??????????
??????????
子
????、???????????????ー??ッ????????。 ?、????? ? 、 ???????、 、 ???? ? っ??。 ??、 ? ? ? ???????
???、??????? 。??? ???? 、 「 」 ーっ??????っ??っ ??、????????????っ?。??????、?っ? ? ー 、?っ??? 、 。?、?????? っ 、 ????
????、?????????っ?????????????? ? ???、??っ 。 、??? 、 、??? 、 ???? ? 。 、?? ??????? っ 。??? 「 」 ???? 、 、 ???? っ?。 、 、?、? 、 っ 、 っ 。??? 、??????っ?。????????????????、
（43）
「生活と水」　授業の流れ
??
??????????????????。???????? ????、?? 、 ?、 ……
???〈??、??????〉
?????（???）????????????????????????? ? ????? ??? ?????????? ??????? っ ?。?? ?????? 。?? ?っ?? （ ） （ ）?? ?????????????????、
?????
??????????????????????、????????っ????ー????ー???????????????????????????
〈???????〉
?????（?????????????????????……????????? ? …??? ???? （ ）??? ???? ??????（? ）????（ ）?????? ?? ）???????????? （ 、 ）??????
「???????????」??????????っ????????。??、??っ??? 、??、??? 。??? 、????、? っ?? ?。??? 「 」?、? ー ? ????ー???? 、「?? 「 」「??? 」 ?っー????? ? ? ??? ?? 。??? っ????、? 、
（44）
????????、??????????????。???、????、?????「?」???????、?????。 ? 、 、 ???、 っ ?、 ? ???。?? 、 、っ?。?????????????、?????????、??? ?? 、 、????っ 。 ???????? ?、?????? ?? っ 。???、っ?。??????、「?」??????????????、??? 。 ??? ?、?????? ? 。??? 、?? 、??? 。 〜?? 。??? 、 ??、? ?? 、 。??? ???? ? 、 、????? ? ?、??? ? ?? 、
?「?????」?「??????」??????????????????。???????、?「??????????。?????????? ? 。 っ?? 」「 、 ゃ 。??? ????? 。??? 。 っ??? 。 ? 、 ????っ???、???????。?????????っ???、
??? 」 っ??? 、 「 、 ????っ????っ 。 、 っ っ???、??ー? 。 ?? ? っ 」?っ? ? 、 ???????? ー 。???????? 「? 」 ー 、??? っ 。 、?? 、 、??? 、 、 ? 、??? っ 。??? ー ? 、 ?
（45）
???????????、?っ???????????????????っ??????????????、????っ??? 、 ? っ 。??? 、 ? ー ー??っ?????????、 ???、??????? ???? っ??? 、 っ?? っ 。???、 「 っ 」 、????? ????っ 。 ?、????????????? 、 、????、 、 ー ッ 、?????? ? ? 、??? っ 。??? 、 ?? っ??? 、?????。?? ????? 、??ー 。??? 、 ? 、?? 、 。
????????????????っ?、????????????っ??????っ????、「?っ?????????? っ?」???????っ???。??? 、?、? 、 、 ???? 、 ??（? 、 ）。??? 、 、 っ?、? 。??? ー ???? ???ー???、??????? ????? っ 。???ー 「 」 ー 。?「 ?? 」 「 」 「? 」 「?? 」?「? っ ?」 「 」?? ?? 。???ー ? 、??、 ?? っ? 。??? 、 「 『 』??? ー 、?、? ? ? ? 。??? 、 っ ? 、 っ
（46）
????????????。????????????????、?????????????????????????、? ? 、??? 、 、 っ??????????????。??、?『?』???????? 、 ????『? っ 』 『??? 』?? っ ??」 ? 。??? ???? 、 っ っ 。??? ? ー 、?? 。「?????????????????????????。
??? 、 っ???。? 、 『 』 、?? ? ? ? ? 。（ ）??? 、???、 ? 。??? 。 ? 、?? 。???? 。
??、??????????。
?????????、??????????っ???????。??? ?← 、 ← ??????? ? ??……」
????
「??????」?????????????「?? ?」 ???????「?? ?」?「???? 、「?? 」 ??「????」 ?「?? 」? ????
???????????? ???????? ???
「???
??? ?
「???????? ?「?? 」「?? ???」「????? 」 、 、「???」
?????????
（47）
羅新しい
1懸離め1，
闘饗ξ瀦隅黙黙
高等学校では
???????????
????????????
???????????????、?????????????????。?????????????????、??????????????????? 、 ??? ?????????????。? 、 ?、 『 ????????」 っ 、 ???? っ ? 。?ゃ、???? 。????? ???????。???、 ????? ?? ?っ ?????? 。． 、??? 、
???????．?、?????????? 、 ? ???? ? 。
空缶℃犬tnな縣てす
??? ???、????????? ?? ??、? ??? 。??? 、 っ?、? ? ?? 、 っ ? ? ???? ??? っ 。???、?? ????? 。 ? ー??、??? ? っ 、
（48）
??、???、?????????????????、????????????、????????????、?????? 、 ??っ 。???、 、?????。??????? ???? ?? 。 （??? ? ???? ????????? ー??、 ? ? 。「?????????????????、????????
??っ 。 、????? っ ? ? ?っ 。 ???? ??、 っ??? っ 。 （ ） 、 っ???っ ? 。??? 。 、?? 、 ?????、? っ 。??、?? っ 、 ? 、 （?）? 、?? ? 、??? ? 。??? っ ?? 、
???。??????????????????????」。????? っ 、 ??? っ ??。? ???、「???? ?」??????、???、 ??? ?。???????????
????? ? っ?? 、 ? っ っ 。 ェ???????? 、 ? ?? ??。????? ???? 。 っ? 。????? ? っ??っ 、 ???? ? ???? 。????っ?。???? 、 ???? 。??? 、 、 ー????? ? 。??? 、???〜 。 、??? 、 ?
（49）
?????????、???????????。???????っ????????（ ）、??? ー ??。
「??????????????????」??????、「?????っ??????。???????。?????
???っ?、? ー? 、 っ???、 ? ? っ 」 、????????、 ?? 。
「???????」??ー??
????? 、??ー??? 、 、 。 、 ー 「??????」 ?。??? 「 ー 」（??????????????? ???、 っ （）?????（??? ? ?? ）。?? ? 、 『 ?? 』 （ ）??? 。??? 、 〜 、
〜?、??????〜?。????????????????。?????? 、 ? 、 、?、?? ? （????） っ 。???????? 、 ???? ? っ 。? ???????? ? 、??。 、???、 ?? ? ? ?????? ????????? っ 。?? 」（???? ）???。 ?ー?ッ ? ???? ェッ っ 。?????????、 、??? ?。??? っ??? ??、?? ??。??? 。 ィ????? 、 ???? ?? 、??????? 。?? 、 、 「
（50）
????????????????????????っ?。??????????? 、 ??? っ 。 ?? 」 （ ） 、??? 。 ?????? 、 ? ????????、 ??っ?。??? ?? 、「???? ?????」?????。??????? ? 、 、 ??????、 、??? 。 ? ?
??????????
??????????????????????。 、??? （??）、 （ ）?、 、 ? 、??? 、 、???、??、????（???）。 ??
???????????????????????。「???、??????????????????????、????? 」。 ッ ??? 。??? 。?、 『?? ? 』 （ ） 。「????????????」?、『???????????』（一??????????????
?????「?? 」 （ ） 、???????? ー??????? っ 、???? ????? 、 ? 。??? 、「???? ????? ? ?? 、 ?????? ?? 。 ???? 。????? ???」 ???。?? ?????? ? 、???っ 、? ????っ ?? ?? っ
（51）
?。?「??????ー?????（?????）????ェ???（? ） ? ???? ? 、????っ 」 。 ? ???? ? 、 っ?。「???????????????????????」??
??? ?? ? ???? 、 「?? ???ュー ー ???? ? っ???。 、??? ???っ 。 っ?。? ???? 、っ?。?っ?????????
?。?????、 ??? 。 ?ェー 、???????? ? ??。 ??? ?????ー???、 ? ???? ー 。?ー??? っ 。?? 。 「 」
???。??????ー?ー?ェ?ッ???????????、?????????????????????????????????????????。?????????ー??? ? ? 。 ? ???? 、 、?? 。??? 、 ?? ? 。???っ 、 、???、 ? ッ ッ??? ?? ?? ー 、??? っ 。??? ッ ??? 。???????? ? ?? 、 「 っ???」、 、「 ー ー っ?」「?? ????? ??? 」「 ッ??? ? 」 、??? っ 。??? ???、? 、 、??? ? 、 、??? ? 、 ???っ ?。
（52）
羅新しい
臨欝め1，
黙齪撒蹴㍊黙
高等学校では
????????
???????????
??????????????? ?
子
??????????????????（???????）?????????? っ ? 。?????、???????????????、???????? 、 ????????っ?????????????。?????????、??????? っ 、??????? 。
?、??????
??????、?????????????????????、?? ???? 、 ???、 ???? ? ???????? ???? ?
?、????
????? ? ?? ??????????? ?
（53）
???????????????????????????? （ ????????????? 、?????????? ）????????????????????????
?、????
????? 、 っ 。
???? ? ー?????????????????
??? ?
（??? ?）
????ー? っ 、?????、 ャ ー、???。 っ っ
????????????????っ??????????ャ??ー ????????????????????????、????????????? 、 ????? ???。?? ? 、 、?? ャー、? ? ? ?。（????
????? ????????? ー ォ?????
（????
??? 〜 ? ー???、 ?
（????）
??? ）、???ー?? ?。??? ォ （ ）??? ?? 。??（ ? ）?? 。??? ? ォ
（54）
??。????ォ????????????????????? ? ?。
（???????）
??? ー? ?????? ー??、?? ????????、????? ?? 。 ??????? ー ォ??? ォ ?????? 、??? 、 ???????????????、???????????????、??。?? ? ?。??????????????????（? ??）??? ……… 、???っ … ィ ュ ー ー ???????????
???????????? ? … ??? ? ?????????? ……… 、 （????）??? ………??? …… ー ー ー （ ??）???………???…… （ ャ ）?? （ ）??? …? ?? ? （ ）? ????? 。 、??? ? 。??? （ ?）?? ??????? ???? 。??? っ??? 、 っ??? 、??? ?f＝g晦＝ヤ
@勿↑???
笏↓
孟＿1乱
（55）
????????????????????????????????????????????っ??????。?????????????? っ ? っ?。??????? 、 っ?? ????? っ 。?? ??? 、 「??? 、 ?。??? ー??? 、?? 」 ? 。?、?????
??????? 。????????「 」???っ っ??? っ??? 、 、??? っ っ??????? ? 、??? っ っ 、??? っ?（ ）
????????????????????????????? 。?、???????????
??????「????????っ???????」??????????? 。 ??????????、????、????? ????? ???、?? ? 。??????? ??????? ． ???? 、???。?? っ 。??? 、?、? ? ? っ??、????? ??? 。??? ? 。????? ? ー 、 ???? 。 、 、??? っ 。
（56）
??????n　（　q　　　4　A　e1，鐸響
?????
????
????????????????????? 「??」 ???、???????????っ?ゃ????、???????????????、 「ー?」 ? ? 。「?」 「????? 。?? ー? 。40???????????。?? ?
??? っ 、?? ? 、 っ???ょ?。???ー ???? っ 。?? ??? 。 ? 、?? ? 、?? ?? 。 （ ）
???????????????? ??? ?? ???っ???。??? 、??? ??
?????????????????
????? ょ?? 、 。????? 、 ?????? ?????????
?「??? 」
?????、????????? ?????
????? ?
????? ? ?????????
????? ?? っ
?????、??
????? ?????? 、
???? っ 、 、?? 、??、 ??? ???
???????
???????????、?????????
????????????????。?????????????????
????? 、 ????
??? 、?????
????? 。??? ??
????????、 、
???????? ?。?????
????? 。 ?
??
????????????
???? ?? 。???っ?、 ???
????? 、
????? 、??? ?? 、?
??????? ? 、????? ??? ?
?????ッ???????? ??。 ????? ? 、 ?
（57）
???????????、?????????。 ?1
??????????????
??????っ??、??????????っ?、???????????っ?、??????????ッ????????????????? ? ? ー?? っ 「?? 」??? ? っ 、?? ー?「 ? 」 ? っ?????????? ??? ???? ??? ??? ー????? 、?? ? ? 、????? っ?? ??、 ?????? っ? っ?、
?????????っ???????????? 「 」 ? っ?? ?、????「?? ?」?????っ?????????????????????? ? ? ? ??? っ ?、 ????っ ?、?? ?っ っ?、 ? っ? ??? ?? ?? っ ??? ??っ?、??? ?? ???? ? ?? ???、??? 「 」?? ???? ? ?????? ? （ ）????? ?っ 、 、??? 、 っ?? 〈?〉?〈? 〉?? ? ??? ? ??、 ??? っ 、
??????????????? ?? ????? ???? ??? ????
??????（????????）、???? 、 ? ???? ?????
??????? ?
??? っ ? 、?????? ? 、 、??? ??? 、 ???? ?
???????、??、????、?
??????
????っ ? ?
????、
?????????????????
???、 ?? 、??? ??? 。???????? ????。 ?
（58）
?????、??????????????? ? 、??? ??、 、?? ? ……?? 、? ? ????? ?????、 ? ?
??????????、?????????
?????、??
????? ? 「
?」??? っ??、?? ??? ???、 ? ?
????????? 、???????????????ー ? 、?? ? ? ??? ?、?っ ? ??? ? 、
?????????????????、???? ??? ? 。 ?????????????
????????????????っ????、???????っ?????????? … っ
???、????????????????
?????? ?、 「 っ 」「??っ?? ?」 ?????????????
??????? ? 、
??? っ?? ??、 ? 、?? ???っ 。?? ? っ??? ? ??っ? 、?? ? （ ? 、 、???
?????????????????、???? ????? ??
???????? ? ?
????? ????????????? っ?? ??? 、?? ????
???、????????????????? ? 。??? ??
????????????????????
??? ? ?? ????????
????? 、
???????
?????
??? ?
????????????????????
??? ?? ?????
?????、?
??????????、???????
??っ???? ? ???
????、????? ? ?????????? っ?? ? 、??? ー
（59）
????????????っ????????
??????????っ?????????
??? 、???????
????? 、 ?
????っ 。???、 ?????っ???????? ??ー ??っ??
????????っ??っ??????????????????????、??????????????????
????????????????????
??? ??????、?
????? ? 、
?????、 ????
?????? ???
???????????、????????? ???? ?
????????????????????
??? ????????????、??? ?? 「 」??
ひ　　と
wwopLFbN
〈家族と家庭科〉
　　　の
酒井はるみさん
????????
「??????」????????。
??、??????。?????????????、?? ? 、 ???、??????、?????。????? 。? 。?? 、 っ 。?っ??? ? ? っ 。??? 「 ???、?
??」???? ?っ 、???????? 、 。?、? っ??、? ??、?「 ?????? 」?、?????? 。?? ?? っ ? 、?? 。 「?? ?? 」? 。?? ? 。?? ?? 、 「 」 「?? 」 、??、 ? 。?? ?、 っ 、 「?? 」 ー?????、?っ???、??? ???
?????????、?? ????????? 。 、「 ??? 」 、?????????????????????????、 ェ ? 。????? ?、??????? 。??????? 、??。?? 、?? ? ? 、 。??? ? 、???? ? 、 。「??????」???????っ???っ
??? 、 。 ャー?? ?? （ ）
（60）
2
?
情
??????
???????（????????????????????????）
???????、??????ョッ?????? っ 。
「?????????」（??）「?????
??」（ ）「 ??? ? 」（??） ?????、?? ? ??? ?????? ? ? 。?? ? ? 。?? ????????? ???? ??? 。?? 、? ??。??????????? ?、
?????????????、?????ョ?（ ） ? 。?? ? 「??? ? ?? ??? ????????????? 、???」???、 ?????「???????? ? 、?? 」 っ 。?? ?? っ 、??? 、?? 。?? ?? 、????????? ? ???。??? 、??? 、 。?? 、 ????? 、?（? ?? ） ? ??? ? っ 。??? ? 、???? ? ???? 、 ?っ 、???
??????????? ???????、?????????? ????? ???? ? 、??? ??
??????????????????、??? 。?? 、??? っ??、 、 ??????????????? ? 。?? ?? ?っ 、 っ?? ? っ ?。?? ? 、?????? ? 、?? 。?? ? ? （ ）
◆
?
◆
（61）
一　｛　環　一　零瞳難論
一毛虫とワサビの
経済学一
●元熊本市立中学校社会科教諭
一裕
??
?、??????????????ュー??????? 、???????????? っ 。 、 、??? 、???????、 ー ー??? 。 っ 、??。 ッ っ 。??? 、 、 、?? 、 、 ?????? ? ? ? …… っ 、?? ? 。 、 、??、 ?
?????、??????????っ っ?、 。??? ???????????? 、 ? っ ?????、?? ?? っ 。 、「 ????????? ?」 、 、 ???、 ー っ 。?????? ???? 、 っ 。?? 、 、 っ ?????????」?、??? 。??? 、 っ? ?? ????????? ?、???? 、 ?????? っ 。「 」???? 、???? ?。????、???? 、 ??? 。??? 、 「 」 、?? 。??? 、 ? 、
ち　　クロマツを食害する
はマツカレハの幼虫。新
室難鳶騒
虫下の古葉はほとんど食
の害されてなくなってい
興る
（62）
?、??ッ??????????????。??????、?? ? ? 。??? （ ???）??? 。 、??? ? ? ?? ???????。??????????????、? ? 、 ??? っ 。????、 、 （?? ー ?ー ） 、 ???? 。 、 ? ョ?、? ョ ? 、 ャ ? ? 、???????? 、 、?? …… ? 。????? ? ュ ?、 ? ??? 、 、 、???ッ 、 。???????? 「 ?? 、 ???? 」 ? 。 ? ???? ー ッ 。 、 、??? 、 ???? 。 ァー? ー?? 、 ?
?。???、?ァー???????????????、?????????。????????、?????ー??????? ? ?? 、 ー??? 、 ???? ? 。 ? 、??? 、??? 。 、 、??? ??っ 、?っ????? 。 、っ???。??? 「 ??」??????????っ???、???っ? 。?? ???? ?、 。「?ョ????? ???（ ??）、 「 っ????? 」 （ ）、 「 」（?? ?）、「 」（ ?????）???、 、?? 。?????? ? っ 、?? 。?、? 、 、
〈63）
人無線奪
響騨．，，
ど水盛　危険は家庭科の中にも
が銀で　　被服の時間で作った化癖議国難
存ムのき消し・事無ぎを得たが・
在　’筆　　ビニール張りの教科書も
し鉛洗一部が溶けた
?????????。 ?????????????。??ー ? ??? ??
????????????、???????????????????????、?????、?、??、?、????? ? ? ? 、?? 。??? ? 、 ? っ 、??? 、??? 。 、 、 、??? 、 。 、
????????????????????????????????????
??（ ェ ）
?????
??? 、 「 」?? 、?? 。??? 、???っ 、 、 ???????? 、 ??
????????????っ????、??????。?????????????????????、?????????? ? ?、??? 、 、??? 。 、 ????。???? ゅ? ? 。 、??? 「 」???、 、 、「?? ?? 」 （ ??????）?????? 。 ??? 、?? 、 ? っ 。?ー? ?、 ? ?。????? 、???、? 「? ?????????? ? 」（「 っ ?」〈 〉???）? ???、 ?? ???。? 、 、 ?、 、 ー??? 、??? ? 、 ??? 、 っ 、
（64）
?????????????????、????????????????っ?????????????????????? 。 ???? 、 ィ ョ??? 、 ??? 。????? 、 、????? ??? 、 ????? 、??? 。「?? ?? ???」（ 「?ー??????」） 。 ??、??? 、 、 、 、??? ? ?
?
???。? ? 、???????っ ????、 ? ????????っ 。 ??、??? 「 、???」 。
????????????、??????。???????????????????、??????、??? 、
ュ????、??????????????。?????????、 ー ?
????? 、 ??????? ? ?。????????????? ?? 、 ?????、?? 「 ッ 、????? 、 、 、 、 、 ー ????っ っ 、?? 。???
「．???????（??）。???????????、??
?、…?? ? 。????? 。?? ? 。 ??? ? 。「?? 。? ?? ? 」 っ
．??、「?????????????????????」?
??? っ 。 、 、? ?????、 ? 。
?????、?
??????????ッ?
??????
???????????????????）???????? 、 『??????? ッ（??、????、????、????）』?、．?? ????。?? ??? ?? ?? ?＝? ? ? ?? ?? ???? ェッ ? っ????。 ェッ ィ （ ??? ? ? ? ?? ???????????「 」 。??? っ 、????? ）???? ? ? 、??? 。????? ィ 、 ? 、
??????????（??）??????????????? （ ????） 、 ????? ????? 、 ? ? ??????? 。??? ?? ???? 、??? ? ?」 、 ??、? 、?? ? ャッ。 、「??」 ? ー 、 ? 。??? 、 ? 。????? 。 ッ???） （ ??） 、??? ? 、??? 、 ? 、?っ? ?? ?? ??。??? 、?、?っ?。??????「??、??、??、?ょ???」??????? ?、 ?????????、????????、??????????
（66）
??。???????????、???????????????っ????、???????????????????? ? ?。 ?????「???? ? 。??? 。??? っ 」（? ?「?」??????????????ィッ????????
?????、 ??????? 、????? ッ?ョ ?????????。??? ッ?????? 「? ? ? っ?、? 、 っ???? 。 （ ） ? ???? ? 、 っ?? 」 （ ??? ? 。?? 、???? ?。 「 （ ）?????? 」（??、 、??? 、
???????、????ッ???????????????。 ー 、? 、??? ??、? ? ? 。??? ??????? ??、? ??????????? ? 、?「? ? ?。 ? ???? 」 （??? ?、?? 、 、??? ?、 ???? 。??? ッ?? 。??っ 、 っ??? っ 。??? ?? っ ? 、??????????っ?。????????????????? ????? 、?
??? ?? 。
（?）???? 『 ? ? 』 （
??? ???） 、? ????? っ ? 。
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????
「?????」???????????、?????????。??? ???っ ? ?? ??????????????、???? ? ?? ? っ?????????。
??? ? ?っ 、 っ 、 っ?、 ? ? っ???、? ? っ ???? ? 。 「 ? ?っ ? 、???っ 」?? ?。??? ? っ 、 「
?」??????????っ???。????っ???????????????っ?、???????っ??????ー? 。????? ? 、 ? ? ??? ?。 「 」 「 」 。 「 」?「? 」? 。「 」 「 ? 」 。??? 、 ???? ? っ ?。 ?っ???? 。??? ? ?、 ? 。??? ? っ 。????、 ? 、 っ??? 。 、?っ? 、 っ?? ?、? ?? 。????? ? 、 っ 、???っ? ?、 ??? 、?????っ ? っ 、 っ?っ? 。 、????? 、 。??? っ っ??? ? 。 、 、??? 、
（68）
???っ????????、???????????????? 。??? っ ? 、 ????。 っ 「 」 ??????? 、?，??? ? 。?????? （??? ?っ ????????? ? ）、???、 、??? 、 、 ……。?????? 、 ????? 、 、 、?? ……。?????? 、 、??? 、 ? ー っ ……。?????? 、??? 、 、 、??? 、 …。???
??????????、??????????、????????? 、 ? ……。??? 、 、 ???????。????????「???????」、????? 「 ?? ??????????」、?????? 「 」 。??? ?? 、 ? 、 ????? 、??? 「 」 、??? 。「???????、?っ???」????????????
????。 「????? 、??? 、 、???、 、 ?? 、……」「?っ ? 、 、 、??????? 、 、 ? 、????? 、 、?、 、 ?、 ……」。??? 、 。??? ? っ ? ?? 、??? ?? っ?? 。
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?????????????????、?????????????????、????、???????????????? ?っ ? 。 、??? ッ ー ー ー 、?? 、 、?? っ? 、??????ィ?????、????????っ??????っ?、???????? ? 、 ッ っ ッ ー ー?????、?? ッ 。?? ? 、?? っ っ???っ 「 」（ ） 、
?????????????????、?????????????????????、???????っ?。???????「 」 っ 、 ? ? 、????? ー ッ ? っ?、? 、??。 、 ??、?????????????? ???? ? ? 、??? 、 ー ???、??? ? ー 、??? ? ? 、????? 、 ? 。??? 、??? 、??? ??、 、 「??」 「 」 ッ?? ? 。??? っ 、?? 「 ?」?? ? っ 、 ??、?（ 〉?? ??。??? 、? ???? 。 っ
（70）
?、??????????????????っ???。?????、????????????????????、???? ? （ ）????? ?っ????? っ 。 「 」 ????? 、????? ? ?。 、 、 「???」 ?? 、?? 、 ?ィ ???????ッ 、?????「 」 、 ょ …???、 「 」 「 」 ?っ????、????????????、???????????、??っ??、 っ 。??? ??? 、 、??? 、 「 」 っ 、??? っ ? 、??? ????????（「 『 ??』」『? 』??? 、 、 （??? ???） ?? ? ?????） 、 ﹇．?????っ? ? ???????
?????????????????っ??????????、???????っ?。???、????????????? 「 」 ?、??????????? ? 、?? ? っ 、 、 （??? ? ） 、??? 、 っ 。??? ??? （ ） ゃ ????》??、?《 ー っ??? 「 ?」 （ ） 》（??? ） ? 。??? ?? ー っ ???? っ 、???????? ?、 ? ? ???? 、 ッ?? ィー ー 、 ャ? ??? ??? ? ? 、????? っ 。 、 ィ???? 、「 」??? ィ ゃ 、 （??） っ 。 、「 ィー ー」??? 、 「 」 。
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?????
?????
?????????「??」???っ???????。? ??????????? ???? ?????「? 。 「?? ?? 」 、 ? ? 、 ?????? 。 ???? 、 、 ???? っ 。 「?? ?????」? ? 、?。「? 」 （ 、 ）??? 、 、??? ? 「 、旗極太
????????????????っ????っ?。??????、??????????????、??????????。、???? ??《、? 。 、 ? ? ?????? 、??? ?? っ 。 、??? 、 ????っ 。 、 「??? 」。 っ 、??? っ 。 、??? っ 。??? 、 ッ 、???
??????????」????、?????????? ?。??? 、 ? （ ???? ） 。 ? ???? ????、? ?? ???? ????? ?。?? 「 ? 」? ???っ 。 ?? 、
??????? ?????????、?? 。??? 「 」 ?、???????????????、?????っ????????、??????????? ? ??っ?。?? 、???? ?? 、 、??? 。 っ 。??、 、 ョ 、?? ? 。
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???????
????
????????????
??????? ? ? ? ????????????、?????????? 。??????????????『????????』??、??? っ ?? ? ?? ??? 、? 。???? 、??? 、??、 ?? ???? 。?? 、??? 、??? 、 っ 、????? ? 。??? 、??? 。??? っ?。? 、 ???? ??
???????????????????????。?????????????っ?????????????っ????? ? っ 。??? 、??? 、 、 、??????。??? ?????? っ 。 、??? 『 』 、「????????」?????????「……????????????? ……」 、????? 、 ッ 、??? 、?? ? ? 。
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????ォー??????????「 、????」??????????????????、?? ??????、????? ??
???????、??????????????。 ッ ? …。?? ???、??? ?????ょ?。??? 、 っ 、?? ょ 。 っ?? ?
??????
????????????????????
??????????。?。 ? ????????ー??。? 、?。 ??? ?? っ 。
????????? ?????「????」 、
??????????。?? 、 ?????? ? ??? 、?? ???? 、 。?? ???。 ? ???? ???
。．??????????ュー?ー???????ュー ー 、 ??? ? ??? ????。 ? ー っ ?、?? ?? っ?????? 。??? ?
????????????????????? ? ? ???? ょ?、 ???? 、
????????????????
?。?（??????? ?? ）
??? ??? ??? ???? 、 ??? ? ?。?? ? 。??? ? 。?? 、 。??????
????? ー 「 」????、?? っ??? 。?? ??。 っ?? ?? ??? 、 。??? ???? ???? ?
??? ヵ?? ??? ???? 、? ?????? 。 ???? っ 。?? ? 、??? 。 、?? ? 。???
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??????????、?????????????????????????? 。 、 ??、???、????????????????? ? 、?? 、?「??? 」 、?? 。??、 ???? 、??? 、?っ? 。??? 、?。 「 ?」 ? 、??? ? 、??? ? ?っ?????、????????????、?。????? ? ? ?。????????っ? 、????っ ?
???、???????っ??、?????????????? ュ ? 、 ? ? 、??? ? 、 ? ???? 。 。????? ??? ??????? 、? ?（?????? ?? ） ? 。 ???? ?? ?。 ?? ? ???? っ 。?? 、 、???ュー???????? ??? ?。??、????? 、?、??? ? っ??? っ ?。? 、????? ?? ?。??? ? 、? 、 、?っ?ょ 、?? 、??? 、 ? 、 ? ?っ????? ?? ? ??。????????? 、 、??? ????? 、?? 。
（75）
岐金森土19歳の日記
「???」
???????っ???????、???、??????????っ???? 。 、 ????。? っ 、????、 っ 、 っ????? っ ? ー??? 、 ? ???????? 。 、 っ???????。?? ?? 、 ??っ ?、??????? ?????????? ????。??? 、????? ?
????。??????????。
????????????????
?。?????????????、????? 。??っ??? ? 、??っ ?。??? ?。 ??、? 、?? 。????、??。? ? ?? ?????、 ? 。??っ ?、?? ???? ョ????。????っ ??????? ーョ?。 ? 、 ????? ? 「????? 」 ? 。??? ? 、???
??????。???????????、?? ? っ??っ 。 「? 」 ???? っ っ 。?、? ???? っ 。?、 ??。? ? ? 。???、? 、??? ? ?? ? 。?っ??っ???????????。?っ? っ 。???? 。??? ? ?? ???? 、??? 、?、 っ 。??っ????? 。?? 。 ? 、 、??? 、??? ? 。
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????????????????????????????????、??? 。??? 、
??? 「 、?? 」 、 っ??? っ 。??? っ 、??? ? 、?????? っ ????。 ???、????? ? 、 、??? ? 、 ??????? 。 ??? 「 ??」 、??? 、??? ???? 、??? ?? ?? 。??? 、っ????、???? ?? ? ???????、 、
広がる運動
広がる人の輪■中村英之
????????、??????????????珊????????????っ??????。?????? 「 」 「 」 っ??? 、 、 ??? 。「 」 ??????? っ 。 、「 」?ッ? ? 、「 」??? っ 。 っ 、??? ? ? 、 っ?? ?? 、??? 。 、 、 っ??? ???? 、?? 、? 「???」 、??っ 。? 「 」????? ????ゃ??? ?。 っ??? 「 」 っ 。
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??????ィ??? ??? ??????? っ? 。???ー ??ー?ー ??? ?? ??っ ? 。?ッ??? ? ??? ? 、?? ?? ??? ? ??? 、? 。
??ィ?????????ィ?????????????? ? ? 。?? ??? ????? 「 ??」?????? 。?? ? ィ 「 」 ???? 「 っ 」 ????????? 。 、 、 。????????????????????????????????????、??????????????????
???????????、??????????。?? 「 」 ? ?。???????????????????????。?? ????? ? っ 。????? 。?? ??? ?「 」
???????????ー?????????????????。
????? ? ? っ …?? ???? ? ? ????? ? ? ???っ?。???ェ ー??????? ??????。???????????? 『 』
?????????? 、?????? ? っ??? ?????????? 。?? 「 ? 」?? ????????
（　．78　）
???ェ?????????????「?????」?っ?。???????????? 、??????????????????????????? ? ?
????。
???????ー ??? ー っ? ??????。?? ??? 。?? ? ????
「?????」???????ュ?。
????? ー??????? ? 。?? 「 ? 」????? ?「 」?? ????? ??????? ? ッ ー????ー???? ???????? ??????? 。?? ???????????? ? ????? 。
「?????」?????????????????????????????????ゃ????ゃ????。
??「 」 ? ? 。
「?????」?????????? 。????????????ー????????
????? ? 。?? ???? ??????????。?? ? 。 ?。????????????? ー ー??? 「 」?? ????? 。??????? ?? ??? ??? ? っ 。??????? 、??????? ????? ィ?????????ュー ッ? 。??『??ー??????ュー?ィ??』?。
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?
????????っ???。?????っ?。?????? ? 、 ? っ?。???????、??????????、??????? ? ???? 、 ????????。??????っ?、?? 。 っ?。 ? 。??っ っ っ?、 ? ? 。?? ??、 っ?????。 ?? ??、 。?? ???? ?? っ 。?? ? 。 、?っ? 。 、 ???? ? 。 ッ?? 、? っ
???、??????。????????????。???、?????????、????? ? ?。 、??? ??? ?????? っ?。 、 ? 、?? ?? っ?? ? 、?? ?。 っ ??、 ? 、??? 。?? 、 っ 。?? ?? 、?? ?っ 。?? っ 。?? ?? 、? ? 、??? ?? …、?? 、 、 、 、????? …。 、?? 、 ? ?? 。?? 、????? っ 、??? 。 っ?? ? 。「???????????」
????? ??? （ ）
????????????????????。 っ ?、???「?」?? ????????? ??…… 。??? ? 、 ッ??っ 、 ? 、?? ? ??? ? 。?? 、 ァ????? ? ?? ?????。??、? 「 、?? ? ???」 っ 。?? 、? 、?っ? 。??? 。っ??っ??」??????、??????っ?? 、? ?っ ?????、??。 ? （ ）?? ?????? ? ??ッ?? っ????? 。 ?っ?????。??????????、????? 、????っ 。
????????。 ?? ???、??? 。
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??????、??????????。???? ? 、 ??? ???? 。「 っ
?っ???、???????????????? ? っ? 」 。?? ? ??? ?（???????）
??????????? ???　　
@雨
??????????????? 、??、?。????????、??。 ????? ? 。
＼
??
?? ?? 「? 」「 」 、? ? 「 」????? 。?? ?????、????? ???。 ッ ??。?? ???? ?? 。 、 、
???っ? 、??? 。??、 ? ? ? 。????、 ?? 、?? ??? ? 。? 、??? ?ッ 、?? 、?? ? ? 。 ? 、っ????????????????、??????? っ??、 ? 。 ???。? （ ）??? ? ュー 、?? 。? ? っ?? 。 ? っ
?? ． ??。??? 、 ? っ?????。 ??? 、??? 、 っ 、
????ュー???、???????????????。????、????っ?????? 、? ???? 、 （ ）?? 、?? 。??? っ?。 ? 、?? ? ? 、 ??? 、???。 ? ??? ー ? 。?? っ 、???。? ?、? ???????? ? 。 （ ? ）?? ????? 」 ??? 、 ?? ??? ? 。 ??? ? 、?。?? っっ????「???????」?ー??????? ? ?。?? 。?? ??? ? （ ）
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購???
???????????〈???????〉?? （ ）?????? 、???? ー ? 。??? 、?? 。 。?? ?? ?、???????? ー?、 、 。 、??? 、?????。???? 、???????? ? ????? 、?ょ 、?? ???? 。? 「 」??、「? 、
?????????」??????、????? ???。?「 」 （?????）、?「 」?（? ）?、? っ?? 、???? ???? ? 。?? ?、 「 、 ??? ? ? 」 「?」 ? 、 ??? ?。? 、?? ? ??? ? ォー （?? ? ????、? ?? 、???。??? 、 、?? ? 、 ???? 、 、?? ?? ?ょ ?。???????、 ?? ? ? ??? 「 」 ょ?。? 、 っ 「 」?。 ?ー?? （ ?? ）??? ?、ょ??。? ?
??????????????????????????。?????、????、????? っ?? 、 ? ッ? ッ?? ? 。?? ???? ????? ??、 ? ? （ ） 、?? ー? 。???? ? ? 。。 。??? ? （ ）?? 〈 〉???? 、?っ 。?。? ? ??????、?????? ??? ??? 、? っ 。?? ? ? ? （ ）???????? ? 。??、???、? ?? ??? ?っ ?。 ? ?、??????? ? 、 ー ィ?? ……。?、 ? っ 。?? ?? （ ）
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この頁はあなたと
私の情報交換の場
小さなスペースで
すが、ご利用くだ
さい。
??ォー???「????、?????」?? 、? ? ? 。。???「????、?????」?????。????? ?「???? 、?????????」??ー ィ ー ー ? 。?? ???? 、 、 、?? ?。「???????ー?」??????? ??? ?? ????、?。??? ー? （? ー ）。?? ?????? ? ???。?????????。?? ＝ ??。?????。????? （ ）（ ）
????????????????? ???? ???? ???? 、 ?????? ? ? 、?? ー? ョッ 。 ッ 、 、???、 、 、 、?? ィ 。。??????????（?）〜??（?）??????? ?。???? 「 ?? ?? 」????、????? ?????? ー ??? ー?? ??????? 、?? ? ッ ー 。?『 ? ??? 』。????ー????????????????????『??? ? 』。????? （???）?? ォー
????ー???????????????? ?。? ???? ????ッ?????。? ??ー?????
???????????????????????? ??
「?????? ?」 ?「?? ????… ャ??、??????? ??
?、????? ? ー??? っ? 。?、 っ ?? ?」。???????? （ ）〜 ??（?）?（??? ? ? ）。??? ?? ?っ?????? ?っ。??????? ?? ????????? 。。??????? ???? ???「 ?? 」? 。??。。
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〈???〉???????
????????????（???????????、?? ?????（?）??? ? ??? 「 」?、 ??? ???? っ
?。???????????????????? ? 、?? ? 。??????????、???? （?? 。?? ??? ?? ?
〈??〉?????????????????
?????（ ????? ??。 、?? ??、 。?? ? 。?? ? ? ???? ?。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、
??????。????????（????）
〈??〉??「??」??????????
???? （ ? ???????? 、?? ??? 、 ??? ???? ? 。 「 、 ??? ?? ? 」 「 、?? ? 」??? 、 （?? 〉 ? 、 ????、 ??。 「 ???? 」 っ?。 （ ）
〈???〉???????????????
????? （???? ? ?? ??????? 、 ?? 、「?? ?? 」??? 、??、 「 、?? ?? ? 」??? ?。 （
〈??〉???????????（????
?）
「??????」????ー ?
??? ?????????（??????
???、???? ） 、 、????????????っ?。?????
????? っ 、 ??? ? ??? ?、 、??? 、??、?? ?????????、????? ? 。 （ ）〈??〉??????????????
??? ? （?）??? ???? ェ?、 ??、「?? ? 」?? ?????????、?????????????。「???? ? 、 ???? 、?? 、 ?? 、?? ????? 」
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???。?????????（?????）
〈??〉????????????????
???（????? 、 っ??? ? ? （?? ） ャ???????????????、?????????? ??、 ??? ? 。 っ??? ? 、??、 ??????????????????????? 。 （ ）〈??〉?????????????????
????（?? ???、 〉 、?? ??っ????? ?っ（?）??????? 、 ????????? ? 、?? ?? 、 ???????? 。?? 「 ??? ? 、?? 」 。 （ ）
〈??〉??????????（??????
????????????????「?ー??ー（????）」??? 、 ? ??? ????。? ???、 、?? ?????????????????ー?） ? 「 ー ェィ??」 、???? 、 ??? 、?? ー 。「?????????????????????」?? 、?ー????????? ャ
??? 。 「?????」 ? 「?、 ィ 。?? ?? ?? ?? 、 ?????? ? ッ 」（????? 、??? ） 。?? ?っ?????????????? ?、????? 、 。?? （ ）
〈??〉?「?????????」?????
?????????????????（??????????「? 」 ??????????? 、 、 ??」 っ??? 、?? ???「 」 、?? ??? ??????（ ）????? 、 っ?? 「? ? ????? ? っ 、 っ 」?? 。?? っ 、??? 、 「?? 」 ? 。「 ??? （??ー?）?っ ?っ 」 ??、 ? ???、 ?????? ??? 「 っ 」 、????? ? ?。 ? 、?? ? 、 。?? ? っ 、? 。 ?????? ? ? 「?? っ 、 。 ?（ ）
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ア・ンテナ
★「地球守れ」一アースデーに140天国参加
　地球環境の保護などを訴えて10年忌きに
開催されている「アースデー（地球の日）」
の統一キャンペーン行事が22日，日本を含
む世界各国で行なわれた。アースデーの統
一行動は3回目だが，日本の参加は初めて。
「アースデイ1990日本」の連絡所である市
民運動全国センターによると，統一国際行
動には約140ヵ国，1億人が参加したとい
う。国内では，東京江東区の夢の島公園で
ゴミ問題を主要テーマにした「アースデ
イ・フェスティバル」が開かれたほか，全
国約200ヵ所（同センターまとめ）で市民
団体などによる集会や展示会，河川や海岸
の浄化運動，自然観察などの行事が繰り広
げられた。（4．23日付朝日）
★今世紀末，世界に64億人
　国連人口基金（UNFPA）が15目付の世
界人口自書で発表したところによると，21
世紀末にはこれまでの予想を大幅に上回っ
て，142億入に上ることもあり得ると推測。
人口の抑制が人類存続への最大課題だと訴
えた。
　この人口増加の影響について，同基金
は，①世界の1人当たりの穀物生産量は’88
年に過去10年間の最低を記録した。②清潔
な水の確保がエジプト，南アジア，東アフ
リカなどで困難になり，水争いが内乱を引
き起こす可能性まででてきた，③食物の生
産に必要な土地が，不足しはじめている，
などを指摘。2000年には36ヵ国以上の国
で，少なくとも約5億人が食料不足に直面
する，と推定。人口問題が，大規模な飢餓
や政治的な混乱にまで発展しかねないと，
強く警告している。
　白書は，環境問題にも言及，地球全体の
温暖化が気候変化を引き起こしかねない点
もあげ，この危機に対応するために，途上
国の人口抑制策を先進各国がさらに強く支
援するだけでなく，温暖化や環境汚染の減
少のために，各国が一一Skして環境問題に取
り組む必要性を強調している。　（5．15日付
朝日）
★ゴルフ場農薬汚染で監視強化
　生活環境への影響が問題となっているゴ
ルフ場の農薬汚染対策を検討してきた厚生
省の生活環境審議会水道部会の水質専門委
員会（委員長・大沢利昭東大教授）は17日目
除草剤などの対象農薬21種類の「暫定的水
質目標値」を設定，同省へ報告した。水道
永に含まれる農薬成分の安全性の許容量を
示したもので，同省は近く正式決定し，定
期的な検査の実施を市町村などの水道事業
者に通知，環境，農林行政の担当部局との
連携を密にして監視を強める方針だ。
　今回規制の対象になるのはダイアジノ
ン，インキサチオンなど殺虫剤6種類，殺
菌剤8種類，除草剤7種類。目標値は「生
涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康
に影響が生じない永準」という。　（5，18日
付　読売）
★ごみ減量へ発想転換求める
　増え続けるごみに“非常事態宣言”をし
た厚生省が発足させた「ごみ減量化を語る
女性の会」　（座長，松田美夜子）は，5日
使い捨て文化を見直し，消費者も企業もご
み減量のため発想の転換を求める報告書を
まとめた。リサイクル運動の重要性と企業
のごみ排出責任を強調，使い捨て商品には
環境保全のための目的税を課するなど，消
費者意識の転換を迫るユニークな内容。松
田座長は「かなり厳しい報告になったが，
企業の責任追及ばかりでなく，消費者とし
て使い捨て文化に対する意識変革が重要な
ことを訴えたい」と話している。（5．6日
付読売）
★宇宙のゴミ，急増
　米議会会計検査院は25日，人工衛星の破
片などいわゆる宇宙のごみの急増によって
米国と日本，欧州諸国，カナダが協力して
’95年に建設開始を予定している宇宙基地
（ステーション）計画が脅威に直面する恐
れがあるとして，米航空宇宙局（NASA）
に対し早急に対策を講じるよう呼び掛けた
報告書を公表した。宇宙開発競争の激化を
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受けて，衛星の破片のほか投棄された器材
など宇宙のごみが急増し，現在では推定
350万個以上が地球を周回しており，米国
家安全保障会議の推定によると，’88年目時
点では1センチ以上の宇宙のごみが計画中
の宇宙基地を直撃する確率は20年に1回だ
ったが2010年には2年に1回と10倍になる
見通しという。　（4．27日付　読売）
埠食品放射線照射は安全？
　食品への放射線照射に反対する市民グル
ープ「食品照射ネットワーク」　（東京都中
野区）と，科学技術庁，厚生省，農林水産
省との話し合いがもたれたが，この中で，
同ネットワークは，「強力な放射線で，食
品内にどんな物質ができるか不明。安全性
にも疑問がある，すぐやめるべきだ」とし，
照射食品であることを示す表示を消費者が
わかるような表示の義務づけを求めた。食
品照射とは，放射性物質から出るガンマ線
などの放射線を食べ物に当て，発芽防止，
殺虫，殺菌処理をするもの。日本では唯
一，北海道士幌町にジャガイモの発芽防止
を目的にした施設があり，年約1万トンを
出荷している。（4．28日付朝日）
★高校に「総合学科」
　高校教育の改革について検討している文
相の諮問機関，中教審学校制度小委員会は
10目までに，高校生の関心の多様化にこた
えて学科選択の幅を広げ，普通科と職業学
科の問にある格差意識や序列化の考え方を
変えていくため，新たに総合学科を新設す
ることや，新タイプの高校設置奨励，単位
制の活用，高校間の連携推進などを提言し
ていく方針を固めた。同上委では，これら
の提言を今秋に予定している中間報告の中
‘に盛り込んでいきたい老えだ。　（5．10日付
読売）
★女性管理職一4社に1社
　企業における女性管理職（課長級以上）
の実態にスポットをあてた労働省の調査に
よると，上場企業の4社に1社の割合で女
性管理職がおり，①59．3％が未婚，②管理
能力として判断力を重視する人が78，3％，
③年次有給休暇の消化率は27．5％，④性的
いやがらせをうけた人は42．8％などの点が
わかった（東京，大阪，名古屋の上場企業
818企業対象）。管理職についた女性に未婚
者が多いことについて，労働省では，「家
庭との両立が難しかったことや，企業の中
で実績を積むには家庭をあきらめざるを得
なかった人たちが多い」と分析。既婚者に
ついても「子どもはいない」が36％いる。
（5．14日付朝日）
★死に急ぐお年寄りたち
　全国の自殺者総数は減少傾向をたどって
いるが，65歳以上の高齢者の自殺だけは増
え，聖過去最悪”となったことが24日，警察
庁がまとめた「平成元年中における自殺の
概要」でわかった。長寿社会の進行や健康
ブームの中で病気を苦に自殺に走るケース
が，高齢者に多いためで，自殺者全体の原
因別でも「病苦」が占める割合は過去最高。
一方で，「経済・生活苦」や「男女問題」に
よる自殺者数は過去最少となっており，好
景気を背景にした曜鞄食社会”の一面を浮
き彫りにしている。（4．25日付読売）
★張容疑者送還
　中国民航機をハイジャックして福岡空港
に着いた中国人，張振海容疑者が，逃亡犯
罪人引渡法で本国への身柄引き渡しを禁じ
られた「政治犯」に当たるかどうかを審査
していた東京高裁第五特別部（船田三雄裁
判長）は20日目「引き渡すことができる場
合に当たる」との決定をした。申国では行
き過ぎた取り調べや，公平な裁判の保障が
ないとの指摘もある，としつつ「中国での
公金横領などの処罰を免れることを目的に
国外脱出を図ったもので，ハイジャックと
いう重大犯罪との均衡からみて政治犯とし
ての保護は受けられない」としている。こ
れを受けて法務・検察当局は28目，張容疑
者を中国当局に引き渡し，午後身柄は中国
へ護送された。（4．21，28日付　朝日）
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